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HI 2000 2000 HI 2001 CDMA
Patents
?’91’02?Rank Company ?m? ? share ?m? ? share ?m? ? share
? Ouaicomm 558
1 Nokia 52?1 27?7 128?0 31?0 65?3 35?0 224
2 Motorola 29?7 15?8 60?1 14?6 26?1 14?0 325
3 Ericsson 20?5 10?9 43?3 10?5 14?0 7?5 521
4 Panasonic 10?0 5?3 21?5 5?2 8?6 4?6 248
5 Alcatel 10?5 5?6 22?3 5?4 4?2 2?3 107
6 Simens 9?4 5?0 27?0 6?5 13?8 7?4 139
7 Samsung 11?1 5?9 20?6 5?0 12?3 6?6 534
8 NEC 6?0 3?2 12?0 2?9 6?2 3?3 31
9 Kyocera 5?6 3?0 11?6 2?8 4?8 2?6 3
10 Mitsubishi 5?5 2?9 11?6 2?8 5?7 3?0 66
11 Philips 5?6 3?1 12?4 3?0 2?5 1?3 2
Others 21?8 11?6 42?4 10?3 23?0 12?3
Total 188?1 100?0 412?7 100?0 186?4 100?0
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